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Dewasa ini, sistem pembangkit listrik yang sedang tren adalah 
pembangkitan energi terbarukan. Salah satu energi terbarukan yang dimiliki 
oleh Negara Indonesia adalah pembangkit listrik tenaga surya. Untuk 
membuat sebuah sistem pembangkit listrik tenaga surya, diperlukan 
seperangkat alat-alat seperti solar panel, inverter dan accu. Accu dalam 
pembangkit listrik tenaga surya merupakan komponen yang berbahaya 
karena memiliki kapasitas arus yang besar. Arus yang besar dapat 
mengakibatkan banyak kerugian. Salah satu kerugian yang timbul adalah 
kerusakan beban atau bahkan bahaya kebakaran. Bahaya-bahaya tersebut 
dapat ditekan apabila sistem tersebut dilengkapi dengan sistem pengaman 
berupa Alat Pemutus Penghubung (APP). Namun keterbatasan wilayah 
yang membuat sistem pengaman tersebut hanya dapat dikendalikan jarak 
dekat.  
Dengan adanya alat ini, sistem pembangkit listrik tenaga surya dapat 
diproteksi dari bahaya kebakaran. Alat ini juga dapat memantau arus dan 
tegangan accu, solar panel, dan beban. Alat ini juga merupakan sebuah 
pengendali on-off jarak jauh. Alat ini terkoneksi dengan internet yang dapat 
dijangkau oleh pengguna dari wilayah besar selama pengguna juga 
terhubung pada internet. Alat ini diintegrasikan dengan sistem PLTS yang 
telah ada pada Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dengan 
penelitian terdahulu yaitu Sistem Elektrik-Hybrid Untuk Filter Air Tanah 
(Joewono, Andrew; Sitepu, Rasional. 2016)  
Alat ini dapat memantau parameter diatas dengan hasil yang linier 
dengan spesifikasi tegangan solar panel antara 0-12 V, tegangan accu 0-
12V, tegangan beban 220 V, arus solar panel 7,4-16 A, arus accu 1,72-21,1 
A, dan arus beban 0,18 – 1,2 A. Sebagai Fungsi pengendalian sudah 
dilakukan dengan metode saklar virtual pada aplikasi android yang 
terhubung pada relay untuk menyalakan atau mematikan beban.  
 
 






Nowdays, the trendy power generation system is the generation of 
renewable energy. One of the renewable energy owned by Indonesia is a 
solar power plant. To create a solar power system, a set of components such 
as solar panels, inverters and batteries are required. Accu in a solar power 
plant is a dangerous component because it has a large current capacity. 
Large currents can lead to many disadvantages. One of the losses that arise 
is load damage or even fire hazard. These dangers can be suppressed if the 
system is equipped with a safety system in the form of a Liaison Breaker 
(APP). But the limitations of the area that makes the security system can 
only be controlled at close range. 
With this tool, solar power generation system can be protected from 
fire hazard. This tool can also monitor current and voltage accu, solar panel, 
and load. This tool is also a remote on-off controller. This tool is connected 
to the internet that can be reached by users from large areas as long as user 
can connected to the internet. This tool is integrated with existing PLTS 
system at Widya Mandala Catholic University of Surabaya with previous 
research which is Electric-Hybrid System For Ground Water Filter 
(Joewono, Andrew, Sitepu, Rasional, 2016) 
 This tool can monitor the above parameters with linear results with 
the solar panel voltage specifications between 0-12 V, 0-12V battery 
voltage, 220 V load voltage, 7.4-16 A solar current flow, 1.72-21 battery 
current, 1 A, and load current 0.18 - 1.2 A. Control function has been done 
by virtual switch method on android application connected to the relay to 
turn on or off the load. 
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